Unusual bumper catch of Indian mackeral  (Rastrelliger kanagurta) at Chennai Fisheries Harbour by Srinivasan, G et al.
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